Roster of State Officials, 1894 by unknown
STATE GOVERNMENT, 1894. 
List of SLale Officers. Judges of the Supreme, District. and Superior Gourts. and 
Memb !r..s 'Ind O/ftcerll 0/ the (Jeneral Auemblg, at the time o{passage of Laws 
cOlftainea in this book. 
EXECUTIVE DEPARTMENT. 
NA.)IB. POSITION. 
COUNTY FROM 
WHICH 
ORIGINALLY 
CHOSEN. 
J!'rank V. Jack80n ...... Governor .............................. Polk. 
W. 8. RIchards ..•.... Private Secretary to the Governor ....... Clarke. 
Warren S Vungan ...... Lieutenant·Governor ...........•....... Lucas. 
Henry Stone ............ Speaker Bou8e of Representat.ives ....... Mal·shall. 
W. M McFarland ...... Secretary of 8tate ..................... Emmet. 
C. S. BYI·kit .......... DeJ>uty Secretary of State ...••.......... Appanoose. 
C. G. McCarthy ........ Auditor of State ....................... StOl·Y. 
Ole O. Roe ........... Deputy Auditor of State ................. Story. 
Byron A. Bee80n ....... Treasurer of State ...................... Pnlk. 
D. B. Davidson ....... Depvty Treasurer of ~tate.. . .. . . . .. • ... Boone. 
Henry ~abin ...•........ Superintendent of Public Instruction .... Polk. 
Ira C. Kling .......... Deputv Supt. of Public Instruction ...... Cerro Gordo. 
George H. kagsdale .... State Printer .....•........•............ Plymouth. 
Otto NeI8on .......... -. State Binder ........................... Polk. 
John R Prime .......... Adjutant·General.. ............. , .. . .... Polk. 
MI·s. Laura Creighton .. State Librarian .......................... Polk. 
W. E. O'Blene8s ........ Commissioner of Labor Statistics ........ Polk. 
L. S. Merchant ..••..... State Inspector of Oils .................. Linn. 
Geo. Eo Delevan ........ Fish Commissioner ...................... Emmet. 
Milliken Stalker ....... State Veterinary Surgeon .............. Keokuk. 
W. K. Boardman ...... Dairy Commissioner ...•................ Story. 
Prof. L. G. Weld ........ Superintendent Weights and Measures .. Johnson. 
Peter A. Dey ........... } \ John80n. 
George W. Perkins..... Railroad Commissioners ............ ) Fremont. 
John W. Luke .......... , ! Franklin. 
W. W. Ainsworth .... SM'y Board of Railroad Commissioners Polk. 
Dr. John C. Shrader .... President State Board of Health ......... Johnson. 
Dr. J. F. Kennedy .... Secretary State Board of Health ......... Polk. 
Fletcher Howard. . . . . .. } . { O'Brien. 
John H. PIckett..... ... Commlsaion of Pharmacy............ Mahaska. 
W. L. I..eland........... Sioux. 
Suel J. Spanldlng ..... Secretary of Commission of Pharmacy .. Wan·en. 
Morgan G. 'thomas ..... } { Mahaska. 
James W. Miller,....... State Mine Inspectors............... Polk. 
James A. Campbell..... Wapello. 
George Metz,er ........ Custodian of Public Buildings and 
Property. . . . . . . . . . • .. . . . ... . ......... Scott. 
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.rA.TE GOVER 
JUDICIAL DEPARTMENT. 
SUPREME CO 
NAM POSITION. OM / POST-OJ!' 
EN. ADDRE 
~C;;-ha-r·le-s-;'l:;-·."Gr ef Justice .... _ _ .. , _. Waukon. 
Josiah Given .............. Judge ............. Polk........... .. Des Moines. 
James H. Rothrock ...... Judge ............. Linn ............... Cedar Rapids. 
L. G. Kinne ......... ~ ... Judge;, ......... _. Tama .............. Des Moines. 
Gifford S. Robinson ...... Judge ............. Johnson ........... Iowa City. 
H. E. Deemer ........... Judge ............ Montgomery ....... Red Uak. 
John Y. Stone ........... Attorney-General.. Mills ............... Glenwood. 
Gilbert B. Pray .......... Clerk .............. Hamilton .......... Des Moines. 
ChristopherT. Jones .. Deputy Clerk ..... Washington ..•.. Des Moines 
Nathaniel B. R orter.......... . .... Des Moin 
DISTRICT CO 
~ I NAM ST-OFFICE. I I POST·OFF 
1 J. M. Cllsey .......... Ft. Madison ..... James D. Smythe ..... Burlington. 
2E. J •. Borton ......... Ottumwa ........ W. J. Babb ........... Mt. Pleasant. 
H. C. Traverse ....... Bloomfield ...... W. D. Tisdale ......•. Uttumwa. 
8 H. M. Towner ....... Corning ........ W. H. Tedford ........ Corydon. 
4 Scott M. Ladd ........ Sheldoo ........ Geo. W Wakefield ... Sioux City. 
F. R. Gaynor ......... Le Mars ........ A. Van Wagenen ..... Rock Rapids. 
Ii J. H. App.legate ...... GI!thrie Center .. J. H. Henderson ..... Indianola. 
A. W. WlIkenson ..... ''VlDterset....... ............... .. ................... . 
6 D. Ryan.. . ton ......... J. . ... Oskaloosa. 
A. R. Dewe hington .. .. ... . . .. . ......... . 
7C. M. Wate enport ...... W. .. .. Muscatine. 
P. B. Wolle ton ......... Al .... Maquokela 
8 M. J. Wade a City....... .. .. ............ . 
9 W. F. Conr Moines ..... Sle t ... Des Moines 
Calvin P. H Moines ..... W. . ... Des Moines 
10 John J. Ney ......... 1 n ependence ... J. . us ........ Waterloo. 
red. O'Donnell ...... Dubuque ............................................ . 
11 D. R. Hindman ....... Boone ........... S. M. Weaver ........ Iowa ~alls. 
Benj. P. Birdsall ..... Clarion .............................................. . 
12 John C. Sherwin ...... Mason City ..... Porter W. Burr ...... Charles City. 
18 W. A. Hoyt .......... J<'ayette ........ f •. O. Hatch .......... McGregor. 
14 George H. Carr ....... Emmetsburg .... Lot Thomas ....•.... Storm Lake. 
15 Walter I. Smith ...... Council Bluffs .. A. B. Thornell ........ Sidney. 
N. W. Mac Ian ......... W . . ... Glenwood. 
16 George W. roll ......... C. . ... Sac City. 
17 John-a. Ca do.. ........ .. . ........... .. 
18 J. H. Presto 11.1' Rapids .... Ja .... Marion. 
It.*Dubuque ........ .... . ............. . 
"Two judges eral election, 1894. 
SUPERIOR CO 
Thomas M. Giberson ... 'If'.edar Rapids .... /J. E. McGee .......... /council Bluffs. 
Henry Bank, Jr ......... Keokuk ............................................. . 
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STATE GOVERNMENT. 5 
TWENTY-FIFTH GENERAL ASSEMBLY. 
SENATORS. 
17 Andrews, H. F .....•..... Audubon ......... Audubon, Dallas. Guthrie. 
85 Baldwin, I. W ............ Cascade .......... Dubuque. 
49 Bishop. L. H ..........•.. Matlock .......... Lyon, Siou,;, O'Brien. Osceola. 
81 Boardman. H.C .••.•..... Nevada .......... Boone. Story. 
48 Brower, N. V ...........•. Garner ........... Cerro Gordo, Hancock, Franklin. 
20 Carpenter, C. A ....•..... Columbus Junct .. Louisa, Muscatine. 
8 Chantry, A. J ............. Malvern .......... Mills, Montgomery. 
80 Cheshire, T. A.. . . . .. . ... Des Moines .•.... Polk. 
14 Conaway, A. B .....•..•.. New Sharon ...... Mahaska . 
. 89 Craig, Geo. M ............ Allison .. , . " ..... Butler, Bremer. 
46 Dent, W. H .............. Le Mars .......... Cherokee, Ida. Plymouth. 
1 Downey. John ........... Charleston •...•.. Lee. 
7 Eaton, Wllliam ........... Sidney ........... Fremont, Page. 
22 Ellis. L. A ................ Clinton ...... , .... Clinton. 
86 Everall. John ............ Farmersburg ..... Clayton. 
61finn, George L; ......... , Bedford .......... Ad9.ms, Taylor. 
'7 F k A B • . 't L k j Clay. Dickinson, Emmet, Kos-~ un. . ....•.......... ~plrl a .e........~ suth, Palo Alto. 
48 Garst, Warren ............ Coon Rapids ...... Carroll. Greene, Sac. 
29 Gorrell, J. R ............. Newton .......... Jal'per. . 
24 Green. J. A .............. Stone qity ........ Cedar, Jones. 
19 Groneweg. William ....... Council Bluffs .... Pottawattamie. 
88 Harmon, M. W .•.•.••.... Independence .... Buchanan, Delaware. 
9 Harper, T. G ...••.•...... Burlington ....... Des Moines 
5 Harsh. J. B .............. Creston .....•... Decatur, Ringgold, Union. 
50 H d 1 j Buena Vista, Humboldt, Poca-en. erson, G W ......... Ro fe ............. I hontas. 
21 Hipwell. C. G ............. Davenport...... Scott. 
28 HurSt, Alfred ............. Maquoketa ...•... Jackson. 
11 Jamison, J. H ...•........ Osceol"' .....•.... Clarke, Warren. 
41 Jewett, C. F .............. Polo Station ..•... Mitchell, Winnebago, Worth. 
16 Kilburn, L. M ............ Fontanelle ....... Adair, Madison. 
25 Kelly. M. J ............... Williamsburg .... Iowa. Johnson. 
84 Lehfeldt, RUdolph ..•..... Denison ......... Cl'awford, Harrison, M.onona. 
4 Lewis, L. W ........... :. Seymour .......... Lucas, Wayne. 
40 Mattoon. I •. B ............ Elgin........... Allamakee, l!'ayette. 
27 Oleson, O. M .............. Fort Dodge ....... Calhoun. Webster. 
10Palmer, D. J ............. WaRhington ...... Henry, Washington. 
45 Penrose, E. G ........... 'ITama ........•.. Benton, Tama. 
44 Perrin, William B ........ Nashua ....•.... Chickasaw, Floyd. 
15 Perry, T. B ............... Albia ............. Marion, Monroe. 
18 Phelps. Julian ............ IAtlantic .......... Cass. Shelby. 
881Re&' J. Moo .•..•.....•... 'IGrundY Center .. 'IB1I\Ck Haw1i:, Grundy. 
8 Reynolds. E. M ....•...... Centerville ....•.. Appanoose, Davis. 
12 Riggen, J. A .......•..... What Cheer ....•. Keokuk, Poweshiek. 
87 Rowen, John E ...•..•.... Clarion ....•...•.. Hamilton, Hardin, Wright. 
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6 STATE GOVUtNMENT. 
SEN ATE-CONTINUED. 
II ...... I P. O .• DD ..... I COIDmB8D1DU.OUCT. 
26 Terry, J. M ....•........ Cedar Rapids ..... Linn. 
28 Turner, G. A ............. Marshalltown ..•. Marshall. 
42 Upton, C. C ...•........•. Cresco ............ Howard, Winneshiek. 
2 Vale. H. R ................ Honaparte ........ Jelfel'son, Van Buren. 
tS Waterman, H. L .......... Ottumwa .....•... Wapello. 
82 Yeomans. J. D ............ Sioux City ........ Woodbury. 
m'FlCERS OF THE SEN ATE. 
President-W. S. Dungan, Lieutenant-Governor, Chariton, Lucas county. 
Secretary-E. R. Hutchins, Des Moines, Polk county. 
First .Assistant Secretary-H. T. Henryson, Story City, Story county. 
Second. .Assist,,,,t Secretary-Geo. J. Barrett. New Sharon, Mahaska county. 
Engrossing Olerk-Olive Conger. Seymour. Wayne county. 
Enrolling Olerk-Capitola Mardis. Osceola, Clarke county. 
Journal Olerk-Will M. Sanger, Seymour. Wayne county. 
Journal Clerk-Thomas E. Cox, Des Moines. Polk county. • 
Sergermt-at-Arms--S. W. Smith, MlUIon City. Cerro Gordo county. 
File Olerk-J. L. Thompson, Decatur City. Decatur county. 
Bill Clerk-Eva Livingston, Washill/ftoll, Wasbington county. 
Po.ftmistres8-Fannie Beebe, Des MOlDes, Polk county. 
Lieutenant-Governor's Private Secretary-Chas. A. Roberta, Ft. Dodge, Webster 
county. 
Door-Keeper-G. W. Hicks, Creston, Union county. 
HOUSE OF REPRESENTATIVES. 
II ...... I P. o .• DD...... I CO""" .... D,.. .. cr. 
2 Allen, W. S ...••........ Birmingbam ..... Van Hnren. 
21 Barker. C 1............ Burlington •...... Des Moines. 
28 Bell, Wm. B ... oooo .. oooo. Washington ... oo. Wasbington. 
84 Bitterman. M. E .... oo.oo. Norli SpI·ings.oooo Ceno Gordo. 
25 Blanchard, L. C .......... Oskaloosa ........ Mahaska. 
68 Brinton. M. H ............ Ellsworth ........ Hamilton. 
11 Britt, T. ,,1. .... _ ........ Hillsdale ......... Mills. 
58 Brooks, Marion ...•.•.... Woodward ...... Boone. 
82 Burnquillt. S oooo ... oooooo Dayton ........ oo Webster. 
88 Byers, H. W.oooo ...... oo. Harlan ..... oo .... Sbelby. 
86 Carter, J. H ... oo .. oo ... oo Redfield ..... oo .. Dl\lIas. 
58 Chapman. Wm. B ........ Corrtoctionville ... Woodbury. 
78 Cbassell, E. D ............ Le Mars .......... Plymouth. 
68 Coonley C. T ...•........ Bristow. . . . . • . • • Hutler. 
12 Cooper, Filson ........... Villisca .......... Montgomery. 
81 Coop6r, J. K ...... , ...... Gouncil Bluffs .... Pottawattamie. 
82 Cornwall, W. W .......... Spencer ......... Clay, Palo Alto. 
18 Crow, Wm. Goo .......... Eldon ......... oo. Wapello. 
80 Davis, M. J........... .. Lewis ........ oo .. Casso 
8Uavlson, A. H ........... Rock Rapids ..... [,yon. O'Brien. 
81 Diederich, G ............ Avoca ............ Pottawattamie. 
88 Doane, C. N .............. Kellogg .......... Jasper. 
87 Doubleday, O. E ......... Elkhart ......... Polk. 
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ST MENT. 
JIOUSE OF REPRESENTATIVES-CONTINUED. 
NAME. I P. O. ADDRESS. I COUNTIES IN DISTRICT. 
• ..•..••••.•. D . Polk. 
L ........•.. S . Sac . 
•.. ...•...... A • Jones. 
M ...••...... T . Tama . 
.. . . . . . . . . . . . H . Humboldt, Po 
•.•.••.•..•.. B . Chickasaw. 
· .•...•...... 10 . Hardin. 
J ........... W . Buchanan. 
6 Gurley, Z. H ...•......... Pleasanton ....... Decatur. 
74 Harriman, W. F .....•.... Hampton .......•. Franklin. 
55 Haselton. H. B .......•...• Glidden. .. . .. . •. Carroll. 
91 Haugen, G. N ..•......... Northwood ...... Worth, Winnebago. 
75 Hinman, S. N .....•...... Belmond .......•. Hancock. Wright, 
72 Homrighaus. J ......•.... Denver ..•....•. Bremer. 
66 Hoover. D. F ............. Waterloo ........ Black Hawk. 
24·H T s ............ M t" b . Keokuk . 
.. .. . .. .. .. "1M . Monroe. 
a ............ P . Greene . 
.. .. .. .. .. .. 'IM . Poweshiek. 
H ........... R . Winneshiek . 
........... A . Union. 
C ..•..•..••.• ICI . Page . 
.......... .. G . Adair. 
t Miller, D. F., Sr .......... Keokuk .......... Lee. 
59 Miller, Wireman ........• Marcus ........... Cherokee. 
82 Milliman, J. C ........... Logan ............ Harrison. 
18 Mitchell, W. 0 .......... Corning ......... Adams. 
6 Moore, S. H .............. Humeston ....... Wayne. 
15 Morris, Joseph ........... Liberty ......... 'IClarke. 
79 Morris, John ............. Boyden ......... Sioux. 
65 Morrison, .r. D .......... Reinbeck ......•.. Grundy. 
B ...•.•...... D . Scott. 
· ............ E . Emmet, Dicki 
es .......... D . Dubuque . 
. L. ........ .. . Clayton. 
eo ....•...... RI . Lucas. 
M ........... N . Benton . 
............ . IId . [da, Monona. 
Ie er, . .. ........... Wa er ........... Linn. 
40 Patterson, James ......... Marengo .......•.. Iowa. 
n Pattison, I. .............. Oulwein .......... Fayette. 
41 Ranck. C. S .............. Iowa City ........ Johnson. 
84 Reed, M. D ............... Exira ............ Audubon. 
26 Robinson, C. H .......... Knoxville ..•..... Marion. 
48 Roggt'l, Lorenz ........... Davenport •.... " Scott. 
45 Root, C. L ............... Lyons ............ Clinton. 
· ..........•. M" Des Moines, 
T ........... Al Buena Vista . 
....... ...... Si Woodbury. 
S ........ .. AI Kossuth. 
S ........... M Ringgold. 
Clair ...... Ce . Linn . 
............. D Cedar . 
............. Be • Taylor. 
85 Spaulding, E. C .......•.. Marble Rock ..... Floyd. 
20 Spearman. C. F ...•.•.... Mt. Pleasant ....•. Henry. 
85 Steen, F. D ............... Menlo ............ Guthrie. 
46 Stephens, Wm ............ Maquoketa ...••.. Jackson. 
7 
ogle 
8 TATE GOVER 
HOUSE OF REPRESENT ATlVES-CONTINUED: 
~ I NA.ME. I P. O. A.DDRESS. COUNTIES IN DISTIUCT. 
~ 
69 Stillmunkes Sherrill ....... . 
90 St. John, R. Riceville ...... . 
5l Stone, Hen Marshalltown . 
52 Stuntz, A. L State Center ... . 
56 Schultz, Au Denison ....... . 
S Taylor, W. Bloomfield .... . 
87 Trewin, J. Lansing ....... . 
27 Van Gilder, .......... IMilo .............. 1 alren. 
19 Watkins, S. H ............ Libertyville ...... Jefferson. 
42 Watters, H. B .......•... Atalissa .......... Muscatine. 
22Weaver, H. 0 ............ Wapello .......... Louisa. 
1 Wilken, ~'. H ............. Fort Madison ..... Lee. 
10 Williams, S....... . .... Percival., ........ Fremont. 
89 Williams, W. W ......... , Lime Springs ..... Howard. 
45 Wilson, J. L ............. Almont .......... Clinton. 
28 Wood, A. L St. Charles .... . 
4 Wyckoff. G Cincinnati .... . 
68 Young, D. ManchAster ... . 
61 Young, Hen Manson ........ . 
OF HE HOUSE OF 
Speaker-H rshalltown. 
Speaker pro tem-H. W. Byers, Harlan. 
Chief Ulerlc-I. K. Wilson, Earlham. 
FiTSt .dssistant Clerk-J. O. Lenning, Webster City. 
Second .dssistant Clerk-Ford Howell, Milton. 
ATIVES. 
Engrossing Olerk-Mrs. Mollie Heist, Allerton. 
EnroUing Clerk-Miss Fannie Metzler, Des Moines . 
.dssistant Postmistress-Miss Belle Springer, Williamsburg. 
Sergeant· at .d J N Miles, Clarion. 
Journal Ol r, Des Moines. 
Bill Cleric- er, Waterloo. 
File Olerk- ight, Marshallto 
Speaker's es, Marshalltow 
Door Keepe Hampton. 
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COMMISSIONF..RS IN OTHER STATES. 9 
COMMISSIONERS IN OTHER STATES. 
Lut of Oommusioners for Iowa in other Btates, qualified to act as such. this 1st day 
of June, 1894, whose terms of office lOill not ezpire prior to July 5th., 1894, 
publuh.ed as required byseclion 274 of the Code of 1873, sh.owing their na1lne, 
1JOstoJlice, date of commission, qualification, and ezpiraUo1l of commission. 
CALIFORNIA. 
]f"' ••• 
Jam88 E. )lIlIs ................................... ·ISacrame .. to... "INOv. 1I,1884Il!iOV' 7,18111 
James L. King....... ..... ••• .. ............... S .. II Frallcl800 ..... March 18, 18116 lIlarch 14, 1M 
C. E. SfosRon .................................... Monrovia......... Sept. III, 18116 Sept. 111, 18112 
George T. Knox .... ................. ... . ........ Sail Francisco ..... March 9. 18117 March 10, 1884 
CONNECTICCT. 
L. W. Clevel .. nd ...................... · ............ ·INew Haven ....... IOct. 
William A. Wright ................................ New Haven ........ ~'eb. 
HeDry C. PaID tor ... .. ........ .......... ....... . Hartford.... .... Jan. 
ILLINOIS. 
Frank P. Crandon.. . .. ................ ..... '" /Chlcallo .......... ISept. 
Slmeo .. W. King...... .......... • .............. Chicago ............ Jan. 
KENTUCKY • 
III, 1884loct. 
t, 18l1li Feb. 
Ii, 1884 Jan. 
III, IIlIN/SeDt 
17, 18116 Jan. 
20, 18111 
1i,18112 
II, 18111 
16, 18111 
18, 18118 
Newtoll G. KoRell .................. . ....... ILoulsvllle .......... /AUIlU.t 12, 18116IAugust 18.18112 
MARYLAND. 
J. K. BarLlett. Jr......... ........ .......... .... .. .. ·Iualtlmore ....... "ISePt. 23, 18116~~Pt. 2t, 18112 
George McCatrra)' ................................... lJaltimore .......... Out. 80,18116 Oct. 31,1892 
Philip II. Holfman ................................ Ualtlmore ......... Jan. 23,18118 .Jall. 2t, 18118 
3. E. Rea_don .................................... Ualtlmore .......... August 29,18118 AUgDst 80, 18113 
MASSACHUSET'l'S. 
Samuel Jellisoll ... , ............................... Bostoll ............ July Ii, IIlIN July 6,18111 
Frallk D. Butrick ............. ....... .... ....... 1I00ton ............ July 10, 189-1 July 11, 18111 
Charles H. Adams ......... ...... ........... ..... Bostoll ........... JaD. 18, 18116 Jan. 19,18112 
Johll L. Coffill .. ....... ........ ................ 1Iostoll ............ April 12, 1I11III April 18, 1892 
Augu.tllle H. Read........... ............. .. ..... HOStOD ........... April r., 18116 April 6,18113 
Edward J. Jon"..... ................ ............. Hootoll ..... . .... .:,;lo::'.::a.:.;rc::I;..' -.:9.:... ;;11M'=, :..:M::;a::;rc=h-=10~,~1:.:811::.::t 
IIIISSOURI. 
C. D. Greene, Jr .................................... St. Louis ....... 'IJan. 
GeolJlP S. Grover...... ........... . ............... St. Louis ......... May 
Edward G. ReyDolds .............................. IKa ... a. City.... )Iay 
Johll A. Peck ..................................... St. Loulo.... .. .. May 
NEW YORK. 
7. 18116IJan. 12, 1I11III May 
81, 1891, June 
28,ltl117 Feb. 
8,ltllle 
13, 18112 
1,18112 
211,1884 
Alfred Mackay.' ................................... New York City .... July 20.189-1 July 21,1891 
Monroe Cranllell. .................................. AlbILny ........... July 22, 18IIt/IJUlY 22,1891 
Charl~. Nettletoll .................................. New York City .... AUllust 19,18114 August 20, 18111 
Ella ~'. 8raunan .................................. New York City .... August 80, 18IIt Aultust 81, 18111 
LPo Schwab. .. ................................. 1\",\' York (!lty .... IlI'o. 13, 189-1 Dee. 14,18111 
'I'homa. H. Clltrord ................................ Nf'\\, York ('Ity .... 0 .. 0. 17, 1811t Dec. 18,18111 
William II. Clarkson ............................. ~ew York City ..... Jan. 12, 18116 Jan. 13, 18112 
Ed,vlll H. Curey ................................... New Ynrk City .... March 1,I8IIIi
1
i Mareh 2,18112 
Edwin lo'. COrPy...... .. ........................... New York {1\ty .... lolareh 18, 1I11III March 19,18112 
Charles F. LUllt ................................. New York City .... lolarch 28, 18111i March 211,18112 
Joseph 11. BranllILD .. ......... .......... ........ Sew York City .... May 18. 18fIlI !oIay 19, 18112 
Charl .. s F..dgar Min ................................ New York City .... June 8, IR9III JUDe 9,18112 
William N. Lett ................................. New York City .... JUDe 22, 18116.June 23,18112 
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10 COMMISSIONERS IN OTHER STATES. 
COMMISSIONERS IN OTHER STAU:S-CONTINUED. 
NEW YORK-OOIITIJtUED. 
F.dward F. Wellington ............................. Roche.ter .......... Sept. 
WIlliam T. Hardenbrook ........................... New York City ... \)eo. 
William Johuson ................................ Hul\'alo ............ Jan. 
Elias Lewis ...................................... Steuben. .... Jau. 
Rutus K. MoHarg ............................. Xew York CIty .... April 
VIncent Rosemon .................................. Npw York City ..... June 
Oeorlle H. Corey .............................. Xew York City ... neo. 
Thomas Q .. C1llford ................................ New York City .... Feb. 
JohnA.lll11ery .............................. Xew York City .... ))arch 
Charles Taylor .................................... Ne,Y York CIty .... May 
OHIO. 
23, 1895 Sept. 
19, 1895 Dee. 
23, 1898 Jau. 
23, 1898'Ja". 
6, 1896IAprll 
30, 1898 Jllne 
10, 1890IDeo. 11, 1898 ~'eb. 
2.1897 March 
7, 1M May 
24, 18112 
20, 18112 
24,1893 
24,1893 
7,1893 
31,1893 
11,1893 
12, HillS 
8,1894 
8,1894 
N .... E. P06T·OFFICE. OF QU"'L1I'IBD 
CO •• 18BION. TO "'CT. 
D ... TE OF I D ... TE 011 "'''D EXPllUTIOII ... FTBB WHICH 
'J'=o::'s.'T'".-H=a"'rr"I."'o"'n"-.. -.-.. -. -.. -.-.. -. -.. -.-.. -.-.. ----.-.-•. _ • ..1. !.,IC:':I-nc-,I""n-lI-a"'t1,-.·---hIN"" o-v-· .--=9-, "'1894= IN OV. 10, 1891 
OREGON. 
Ed. C. RUR~ell ................................... "IPortland ........ Isept. 1,1894lsept. 2,1891 
Eugene D. White........ .. ....................... Portlaud ........ ..:.~.!.:Nc:.:'o::.:v~._..:I..::I.:..cl:.::895=..::N:.:o~v:. __ .::12,:!...:1=8112:: 
PENNSYLVANIA. 
Samuel L. Taylor ................................. Philadelphia .... AllliU.t 12,1894 AuguRt 13,1891 
Jobn Howell Wheeler ............................ Phllad('lphla ...... AUIlU.t 17,1894 AUliuRt 18,1"91 
WUllam F. Robb .................................... Pittsburg ........ " Oot. 2, 1894 Oct. 8, 1891 
Harlan P. AI .... rt............. .. ................... Phllad"lphla ...... Nov. li,18tI4;Nov. 18.1891 
William Wa[[lJer, Jr ........................... Pblladplpbla ..... lIeo. H, II!94 J)po. 15,1891 
Edward Shippen ................................... Philadelphia ...... Jan. 14,18IHLJan. lli,l8112 
William J"lIks Fell ................................ Philadelphia ....... Marcb 20,11lO51M .. rcb 21,1892 Kinley J. Teller .................................. Philadelphia ..... l\Iay 81,1895 June 1,189'l 
CbarleR W. Sparhawk ......................... Phlladplphla ...... July 10,1895'.luly 11,18112 
Walter Morris ......................... : ......... Plttsburll. .. ..... Sept. 18,1895'Sept. 19,18112 
George W. Hdllt .................................... Philadelphia ...... !tIay 8,1898ll11ay 9.189!1 Thomas J. Hunt .................................. Philadelphl ....... May 18, 1898 May 14, 1898 
Edward H. Cloud ................................. I'hllad~lphla. ..... Dec. 16,18981·lIeo. 17,1893 Arthur Brossman ................................ Pbllade1phhL ...... Ma.y 1,1897 !lIar 8,1894 
George R. Bottum ................................. IRutiand ........... IDpo. 16, 18115: Dec. 11, 1892 
VIRGINIA. 
WIlliam A. 1I".ter ................................. \ Hamas C. 1I ...... IAprll HI, 1896 April 20.1898 
DISTRICT OF COLl'MBIA. 
John K Mltcbell .................................. Wa.hlngton ....... !\ov. 1,18Il5,Nov. 2,1892 
Henry L. IJalleotillB ............................. IW ... hlnlltoo ....... 'M .. rcb li.ll!9Iilr.taroh 18,1892 
R. H. Eva.ns ..................................... Wa..hlngtoll ....... MBroh 1i,18Ilfi1M .. roh 6,Im 
Cbarles A. Hundy....... ..... .. .................. W.,8hlnliton. .... JUlie 2;", 1898 JUlie 28.1898 
lJTAH . 
L. Roy IIlao.Oeld ..................... . ... 1 S"IL Lake City ... 1 JUlie 0,111961 JUlie tI,l892 
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